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Исследование смертности населения в прошлом является одним 
из самых актуальных и разработанных направлений исторической 
демографии. Большое значение этой области науки связано с ее 
ориентацией в т. ч. на изучение и реконструкцию причин смерти 
людей в прошлом; результаты этой работы применимы для оценки 
угроз и выработки ответов на проблемы смертности населения уже 
в наши дни. Но для адекватного анализа причинности исторической 
смертности необходимо ее упорядочить, сделав возможным срав-
нение с другими странами и эпохами. Это делает классификацию 
причин смерти исторического населения важнейшим элементом 
историко-демографического исследования.
Разработка подобных классификаций не раз становилась целью 
исследователей как за рубежом, так и в России. Европейцы начали 
разрабатывать эту тему в 1970-е гг. Коллектив ученых во главе с Сэ-
муэлем Престоном предложил классификацию, основанную на дан-
ных исторического источника —  церковных книг, содержащих, как 
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правило, простые симптоматичные диагнозы, и ориентированную 
на современные стандарты МКБ (ICD). Конечная схема состояла 
из 12 классов диагнозов и была апробирована на данных о причинах 
смертности 48 стран с 1861 по 1964 годы [1, p. 1–8].
В другом ключе работал Томас Маккьюен, который в своей книге 
«The Modern Rise of Population» предложил классификацию, где веду-
щим принципом стала связь болезни с ее возбудителем. Он подразде-
лил все причины смерти на вызванные микроорганизмами, которые, 
в свою очередь, делились на передающиеся через воздух (1); воду и еду 
(2); иным путем (3); и несвязанные с микробами (4) [2, p. 50–64].
В целом именно эти работы обозначили главные черты всех 
последующих зарубежных концепций, а именно:
 ȣ фиксация симптомов и стремление идентифицировать при-
чину болезни;
 ȣ создание крупных классов, нивелирующих погрешность;
 ȣ фокусировка на инфекциях как главной причине смертности 
в прошлом;
 ȣ активное использование медицинских классификаций из-
учаемого времени.
В рамках этой методологии была выполнена масса исследований 
причин смертности исторического населения, например, Германии 
[3], Испании [4], колониальной Тасмании [5].
Отечественная историческая демография лишь относительно 
недавно обратила внимание на проблему классификации, но среди 
исследователей уже сформировалось несколько подходов при из-
учении причин смертности населения прошлого. Консервативный 
подход предполагает полный отказ от классификации и интерпре-
тации причин смертности. С. В. Голикова, справедливо указывая 
на частую условность диагнозов в дореволюционных метрических 
книгах, считает, что их группировка в принципе не целесообразна, 
поскольку идентифицировать можно только самые распространен-
ные причины смерти, симптомы которых были хорошо известны 
современникам, т. е. ошибка диагноза минимальна [6, с. 112–114]. 
В похожем ключе работает А. Х. Машарипова, визуализируя только 
статистику отдельных причин смерти, но не их групп [7, с. 135–137]. 
Сходным можно назвать исследование И. А. Троицкой и А. А. Авде-
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ева, чей анализ причин смерти был выполнен полностью в соответ-
ствии с синхронной исторической классификацией [8].
Противоположным подходом является попытка интеграции 
исторических причин смертности в современные медицинские клас-
сификации. В этом ключе были выполнены исследования смертно-
сти населения Олонецкой губернии С. С. Смирновой [9] и Барнаула 
рубежа XIX —  начала XX в. Д. Е. Сарафановым [10].
В качестве отдельного направления можно отметить работы, 
имеющие больше источниковедческий, чем историко-демографи-
ческий характер: О. В. Хабарова и Д. С. Бахарев классифицировали 
корпуса причин смерти Севастополя и Екатеринбурга конца XIX в., 
исходя из степени достоверности диагноза, а не его природы [11; 12].
По итогам обзора можно заключить, что в зарубежной науке, 
хотя и не сформировалось единой классификации, но уже устоялись 
общепринятые стандарты анализа исторических причин смерти. 
Что касается отечественной исторической демографии, то дискуссия 
относительно подобных стандартов только начинается.
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